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Resumo
Uma alimentação adequada desempenha um
papel fundamental na manutenção de uma boa
saúde e garante a quantidade suficiente de
nutrientes para o corpo humano (Alfawaz et al.,
2020). No entanto muitas pessoas acreditam que,
quanto mais suplementos nutricionais consumirem,
mais saudáveis serão (Yoon et al., 2012). Vários
estudos revelaram a falta de conhecimento dos
adolescentes para o uso de suplementos em geral,
crenças equivocadas sobre seus efeitos positivos e
falta de informação sobre possíveis riscos.
Objetivo
Realizar uma revisão sistemática da literatura
sobre a prevalência, os tipos de suplementos
nutricionais consumidos pelos adolescentes, e
compreender quais as principais fontes de
indicação e motivo para o seu consumo.
Metodologia 
Realizou-se uma pesquisa bibliográfica nas bases
de dados: PubMed, Web of Science e Scopus,
baseado nos descritores “nutritional supplements”,
”food supplements” e “adolescents”. Foram
incluídas todas as publicações de janeiro de 2010
a novembro de 2020. De 947 estudos
identificados, 12 foram incluídos nesta revisão.
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Apresentação e discussão 
dos resultados
A prevalência de consumo de suplementos
entre os adolescentes variou de 6,4% a 100%,
e na maioria dos estudos a prevalência foi
inferior que 50%.
O consumo de suplementos foi maior no sexo
masculino (71,4%) em comparação com o
sexo feminino (28,5%) (Gráfico 1), e maior em
adolescentes atletas (85,7%), em comparação
com adolescentes não atletas (14,3%).
A lista dos suplementos mais consumidos
pelos adolescentes apresentou ampla
variação. Contudo, as vitaminas estavam
entre os mais frequentemente consumidos
(83,3%), seguidos dos minerais (50%) e
proteínas/aminoácidos (33,3%) (Figura 2).
Treinadores, médicos, pais e/ou familiares,
autoprescrição e amigos foram as principais
fontes de informação para o consumo de
suplementos alimentares (Figura 3).
Relativamente aos motivos para o consumo
de suplementos alimentares, as mais
frequentemente citadas foram melhorar a
saúde, recomendação médica, nutrição
inadequada e melhoria do desporto (Figura 4).
Conclusão
Verificou-se uma ampla margem de utilização de
suplementos nutricionais pelos adolescentes.
Torna-se imprescindível monitorar os
comportamentos alimentares dos adolescentes, com
especial atenção nos suplementos nutricionais,
promovendo programas de educação nutricional,
entre os adolescentes, pais e treinadores, sobre os
benefícios e possíveis riscos associados ao
consumo dos suplementos nutricionais, e apresentar
as vantagens de uma dieta variada e equilibrada.
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Figura 2:Tipo de suplementos alimentares mais 
utilizados pelos adolescentes
Figura 4: Principais motivos para o consumo de 
suplementos 
Figura 3: Fontes de informação/aconselhamento
